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В «Бюллетене новых поступлений» представлены издания, которые 
поступили в фонд библиотеки Полесского государственного университета в 
апреле 2017 года.  
Бюллетень формируется на основе библиографических записей 
электронного каталога.  
Материал размещен в систематическом порядке по отраслям знания, внутри 
разделов – в алфавите авторов и заглавий. 
 
Тематические разделы: 
Естественные науки  
Физико-математические науки 
Химические науки 
Науки о Земле 
Биологические науки 
Техника. Технические науки 
Сельское и лесное хозяйство 
Здравоохранение. Медицинские науки 
История. Исторические науки 
Экономика. Экономические науки 
Политика. Политология 
Право. Юридические науки 
Культура. Культурология 
Наука. Науковедение 
Образование. Педагогические науки 
Физическая культура и спорт 
Средства массовой информации 
Языкознание 
Искусство. Искусствознание 
Философия 
Психология 
Справочные издания 
 
Сиглы хранения: 
 
ЧЗ 1 –  читальный зал (ул. Кирова,  24) 
ЧЗ 2 –  читальный зал (ул. Пушкина, 4) 
А1 –  абонемент учебной литературы (ул. Кирова, 24) 
А2 –  абонемент научной и художественной лит-ры (ул. Пушкина, 4) 
А3 –  абонемент учебной литературы (ул. Пушкина, 4) 
ХР –  книгохранилище 
М –  медиатека (зал электронных ресурсов) 
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  20 - ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
1.  20.1 
Л 27 
 
Латышенко К.П. Мониторинг загрязнения окружающей среды : учебник и 
практикум для СПО : рекомендовано Учебно-методическим отделом  / К. П. 
Латышенко ; Московский государственный машиностроительный университет. - М. : 
ЮРАЙТ, 2016. - 375 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
2.  20.18 
О-92 
Охрана окружающей среды и энергосбережение в сельском хозяйстве : 
учебник для учащихся учреждений, реализующих образовательные программы 
среднего специального образования по направлению образования "Сельское 
хозяйство" : утверждено Министерством образования Республики Беларусь / ред. А. 
В. Кильчевский. - Минск : РИПО, 2017. - 335 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
3.  20.18 
П 77 
Природные ресурсы и окружающая среда : сборник научных материалов / 
Национальная Академия наук Беларуси, Институт природопользования ; ред. И. И. 
Лиштван . - Минск : Беларуская навука, 2016. - 195 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
4.  20.18 
С 56 
 
Современные технологии в деятельности особо охраняемых природных 
территорий: геоинформационные системы, дистанционное зондирование земли : 
сборник научных статей / ред.: В. А. Сипач, В. С. Люштык. - Минск : А.Н. Вараксин, 
2015. - 68 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
5.  20.1 
Т 31 
 
Телеш И.А. Земля, окружающая среда и ее глобальные изменения : пособие: 
для специальности 1-39 03 02 "Программируемые мобильные системы": 
рекомендовано УМО по образованию в области информатики и радиоэлектроники / 
И. А. Телеш ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники", Факультет компьютерного проектирования, Кафедра Экологии. - 
Минск : БГУИР, 2017. - 72 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  22 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  22.1 - Математика 
6.  22.19 
В 19 
 
Васильев А.Н. Числительные расчеты в Excel  : учебное пособие / А. Н. 
Васильев. - СПб. : Лань, 2014. - 608 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
7.  22.1 
Г 82 
 
Грибовская  Е.Е. Определенный интеграл : учебно-методическое пособие по 
курсу "Математика"  / Е. Е. Грибовская , Е. А. Задорожнюк, С. П. Новиков ; 
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет транспорта", кафедра 
"Высшей математики". - Гомель : БелГУТ, 2016. - 71 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
8.  22.151.3 
П 44 
 
Подоксенов М.Н. Начертательная геометрия : методические рекомендации / М. 
Н. Подоксенов, В. И. Луцейкович ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П.М. 
Машерова", Кафедра геометрии и математического анализа. - Витебск : ВГУ им. 
П.М. Машерова, 2017. - 51 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
9.  22.17 
Т 33 
 
Теория вероятностей и математическая статистика : учебно-методическое 
пособие : рекомендовано УМО по образованию в области информатики и 
радиоэлектроники  / А. И. Волковец [и др.] ; Министерство образования Республики 
Беларусь, УО "Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники", Кафедра вычислительных методов и программирования. - 
Минск : БГУИР, 2017. - 72 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  24 - ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
10.  24.4 
С 79 
 
Степанова Н.А. Химический синтез и технология с основами химии окружающей 
среды : методические рекомендации к лабораторным работам / Н. А. Степанова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П.М. Машерова", Кафедра химии. - 
Витебск : ВГУ им. П. Машерова, 2016. - 54 с. 
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Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  26 - НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
11.  26.89(4Беи) 
Б 43 
 
Беларусь. Краiна i людзi = Belarus. The Land The People : фотаальбом / склад. У. 
У. Андрыевiч. - Минск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. - 392 с. : 
фот.цв. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
12.  26.237 
Г 35 
 
Геоклиматический прогноз и анализ : сборник (основан в 2013 году). Вып. 5 / 
Культурно-просветительское унитарное предприятие "Авестийская школа 
астрологии" ; ред. Г. В. Гайдук. - Минск : Авестийская школа астрологии, 2017. - 59 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
13.  26.82 
Г 61 
 
Голованов А.И. Ландшафтоведение : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Природообустройство и 
водопользование" (бакалавр и магистр) : рекомендовано УМО / А. И. Голованов, Е. 
С. Кожанов, Ю. И. Сухарев ; ред. А. И. Голованов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. ; М. ; 
Краснодар : Лань, 2015. - 224 с. : ил. - (Учебник для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
14.  26.89(4Беи) 
М 62 
 
Минская область  : путеводитель, топ 100 туристических объектов. - Минск : 
СТУДИЯ R2, 2016. - 100 с. : фот.цв. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
15.  26.89(4Беи) 
Н 30 
 
Нарочанский край  : путеводитель, 17 туристических маршрутов. - Минск : 
СТУДИЯ R2, 2016. - 53 с. : фот.цв. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
16.  26.89(4Беи)я2 
Р 32 
 
Регионы Беларуси  : энциклопедия. В 7 т. Т. 5. Минская область. В 3 кн. Кн. 1 / 
редкол. Т. В. Белова [и др.]. - МІнск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 
2016. - 400 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  28 - БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
17.  28.58 
А 94 
 
Афанасьева Н.Б. Ботаника. Экология растений : учебник для бакалавриата и 
магистратуры: допущено Учебно-методическим отделом высшего образования. В 2 
частях. Ч. 1 / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 
2016. - 411 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
18.  28.58 
А 94 
 
Афанасьева Н.Б. Ботаника. Экология растений : учебник для бакалавриата и 
магистратуры: допущено Учебно-методическим отделом высшего образования. В 2 
частях. Ч. 2 / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 
2016. - 395 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
19.  28.05 
Б 12 
 
Бабин В.В. Цитология. Функциональная ультраструктура клетки. Атлас : учебное 
пособие для использования в учебном процессе образовательных организаций, 
реализующих программы высшего образования по специальностям 31.05.01 
"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело / 
В. В. Бабин. - М. : Гэотар-Медиа, 2016. - 264 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
20.  28.073 
Л 69 
 
Логвин В.П. Лабораторный практикум по учебной дисциплине "Физиология" / В. 
П. Логвин ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет физической культуры". - 3-
е изд., стериотип. - Минск : БГУФК, 2016. - 118 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
21.  28.0 
П 82 
 
Просветов Г.И. История биологии : учебно-практическое пособие / Г. И. 
Просветов. - М. : АЛЬФА-ПРЕСС, 2016. - 192 с. 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ 2(2), А3(1) 
22.  28.071 
Р 49 
 
Ризниченко Г.Ю. Математические методы в биологии и экологии. 
Биофизическая динамика продукционных процессов : учебник для бакалавриата и 
магшистратуры. Ч. 2 / Г. Ю. Ризниченко, А. Б. Рубин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2016. - 211 с. - (Университеты России) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
23.  28.071 
С 79 
 
Стефанов В.Е. Биоинформатика : учебник для академического бакалавриата / В. 
Е. Стефанов, А. А. Тулуб, Г. Р. Мавропуло-Столяренко. - М. : ЮРАЙТ, 2017. - 252 с. - 
(Бакалавр. Академический курс) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
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  28.5 – БОТАНИКА 
24.  28.591 
Л 33 
 
Лебедько В.Н. Зеленые охотники. Насекомоядные растения Беларуси / В. Н. 
Лебедько. - Минск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. - 72 с. : ил. 
- (Белорусская детская энциклопедия) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
25.  28.592 
Ч-90 
 
Чумаков Л.С. Деревья Беларуси / Л. С. Чумаков. - Минск : Беларуская 
энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 72 с. : ил. - (Белорусская детская 
энциклопедия) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  28.6 – ЗООЛОГИЯ 
26.  28.6 
Д 21 
 
Дауда Т.А. Зоология беспозвоночных : учебное пособие для студентов высших 
аграрных заведений, обучающихся по направлениям: "Зоотехния", "Ветеринарно-
санитарная экспертиза", "Экология", "Экология и природопользование" и по 
специальности "Ветеринария" / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев ; Кубанский 
государственный аграрный университет. - 3-е изд., стериотип. - СПб. ; М. ; 
Краснодар : Лань, 2014. - 208 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
27.  28.693.3 
Д 21 
 
Дауда Т.А. Зоология позвоночных : учебное пособие для студентов высших 
аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям: "Зоотехния", 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Экология", "Экология и 
природопользование" и по специальности "Ветеринария" / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев 
; Кубанский государственный аграрный университет. - 3-е изд., стериотип. - СПб. ; 
М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 224 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
28.  28.680 
Д 21 
 
Дауда Т.А. Экология животных : учебное пособие для студентов высших 
аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям: "Зоотехния", 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Экология", "Экология и 
природопользование" и по специальности "Ветеринария" / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев 
; Кубанский государственный аграрный университет. - 3-е изд., стериотип. - СПб. ; 
М. ; Краснодар : Лань, 2015. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ 2(1), А3(2) 
29.  28.691.89 
Ч-90 
 
Чумаков Л.С. Таинственный мир водоема / Л. С. Чумаков. - Минск : Беларуская 
энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. - 72 с. : ил. - (Белорусская детская 
энциклопедия) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  3 - ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  32 – РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
30.  32.81 
А 47 
Алексеев В.Ф. Основы информационных технологий. Лабораторный практикум : 
пособие для обучающихся по специальности 1-38 80 04 "Технология 
приборостроения" : рекомендовано учебно-методическим объединением по 
образованию в области приборостроения / В. Ф. Алексеев, Т. В. Русак, Г. А. Пискун ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники", 
Факультет компьютерного проектирования, Кафедра проектирования 
информационно-компьютерных систем. - Минск : БГУИР, 2017. - 104 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
31.  32.968 
К 82 
 
Кривиченко Г.А. Телемеханика. Курсовое проектирование : учебно-
методическое пособие для специальности 1-53 01 07 "Информационные технологии 
и управление в технических системах" : рекомендовано УМО по образованию в 
области информатики и радиоэлектроники / Г. А. Кривиченко, Н. И. Сорока ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники", 
Факультет информационных технологий и управления, Кафедра систем управления. 
- Минск : БГУИР, 2017. - 87 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
32.  32.85 
К 84 
 
Крушев В.Т. Аналоговая схемотехника. Лабораторный практикум : пособие для 
специальности 1-36 04 02 "Промышленная электроника" : рекомендовано УМО по 
образованию в области информатики и радиоэлектроники. В двух частях. Ч. 2 / В. Т. 
Крушев ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
П
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образования "Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники", Факультет радиотехники и электроники, Кафедра 
информационных радиотехнологий. - Минск : БГУИР, 2017. - 72 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
33.  32.965 
К 88 
 
Кудинов Ю.И. Теория автоматического управления (с использованием Matlab - 
Simulink) : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Прикладная математика и физика", а также по другим математическим и 
естественнонаучным направлениям и специальностям и смежным направлениям и 
специальностям в области техники и технологий : рекомендовано УМО вузов РФ / 
Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2016. - 256 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
34.  32.81 
Р 19 
 
Ракутин В.Г. Информационные технологии. Основы веб - проектирования : 
методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ / В. Г. Ракутин, Т. С. Прокопова, И. В. 
Шараева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра информационных технологий. - Горки : БГСХА, 2016. - 54 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
35.  32.87 
Ш 18 
 
Шалатонин В.И. Электроакустика и звуковое вещание : учебно-методическое 
пособие по курсовому проектированию для направления специальности 1-45 01 01-
04  "Инфокоммуникационные технологии (цифровое теле- и радиовещание)" : 
рекомендовано УМО по образованию в области информатики и радиоэлектроники / 
В. И. Шалатонин ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники", Факультет телекоммуникаций, Кафедра систем 
телекоммуникаций. - Минск : БГУИР, 2017. - 66 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
36.  32.85 
Э 45 
 
Электроника (цифровая электроника)  : учебно-методическое пособие по 
курсовому проектированию для студентов специальностей 1-38 01 01 
"Механические и электромеханические приборы и аппараты", 1-38 01 02 "Оптико-
электронные и лазерные приборы и системы", 1-38 02 01 "Информационно-
измерительная техника", 1-38 02 03  "Техническое обеспечение безопасности", 1-54 
01 02 "Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов", 1-
60 01 01 "Техническое обеспечение эксплуатации спортивных объектов", 1-60 02 01 
"Техническое обеспечение спортивных технологий", 1-60 02 02 "Проектирование и 
производство спортивной техники" / К. Л. Тявловский  [и др.] ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Информационно-измерительная техника и технологии". - 
Минск : БНТУ, 2016. - 171 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  32.97 – ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
37.  32.971.353 
Д 11 
 
Дёмин Д. E-mail-маркетинг. Как привлечь и удержать клиентов / Д. Дёмин. - М. ; 
СПб. ; Нижний Новгород : Питер М, 2015. - 208 с. : ил. - (Маркетинг для 
профессионалов) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
38.  32.972.131.2 
Д 29 
 
Деловая графика в MS Visio 2010/2013 : учебно-методическое пособие / 
учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси, Международный 
университет "Митсо", Кафедра информационных технологий и высшей математики ; 
сост.: И. Г. Возмитель, Л. Г. Шипулина. - Минск : МИТСО, 2017. - 84 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
39.  32.973 
К 26 
 
Карпович Е.Б. Основы информационно-аналитической деятельности : пособие 
для специальности 1-58 01 01 "Инженерно-психологическое обеспечение 
информационных технологий", направлений специальности 1-40 05 01-09 
"Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной 
безопасности)", 1-40 05 01-10 "Информационные системы и технологии  : 
рекомендовано УМО по образованию в области информатики и радиоэлектроники. 
В двух частях / Е. Б. Карпович, Д. А. Пархоменко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники", Факультет компьютерного 
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проектирования, Кафедра инженерной психологии и эргономики. - Минск : БГУИР, 
2017. - 55 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
40.  32.973 
К 60 
 
Колдаев В.Д. Структуры и алгоритмы обработки данных : учебное пособие для 
студентов обучающихся по специальностям "Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем", "Вычислительные 
машины, комплексы, системы в сети", "Прикладная информатика в экономике" / В. 
Д. Колдаев. - М. : РИОР ; М. : ИНФРА-М, 2017. - 296 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
41.  32.973 
М 17 
 
Макфарланд Д. JavaScript и jQuery : исчерпывающее руководство / Д. 
Макфарланд. - 3-е изд. - М. : Эксмо, 2016. - 880 с. - (Мировой компьютерный 
бестселлер) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
42.  32.973 
Х 82 
 
Хорстманн Кей С. Java SE 8. Вводный курс / Кей С. Хорстманн. - М. ; СПб. ; Киев 
: И.Д. Вильямс, 2014. - 208 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 1(1), А3(1) 
43.  32.971.353 
Ч-46 
 
Чередниченко Ю. Маркетинг в Интернете: сайт, который зарабатывает / Ю. 
Чередниченко. - 2-е изд. - СПб. : Питер , 2013. - 176 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  36 – ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
44.  36.87 
О-28 
 
Общая технология бродильных производств : методические указания к 
лабораторным работам для  студентов специальности 1-49 01 01 "Технология 
хранения и переработки пищевого растительного сырья" специализации 1-49 01 01 
04 "Технология бродильных производств и виноделия". В 2 частях. Ч.2 / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Могилевский государственный университет продовольствия", кафедра "Технология 
пищевых производств" ; сост.: А. А. Миронцева, С. В. Волкова, Е. А. Цед. - Могилев : 
МГУП, 2017. - 70 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
45.  36.94 
Р 99 
 
Рязанова О.А. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного 
промысла. Качество и безопасность : учебник / О. А. Рязанова, В. М. Дацун, В. М. 
Позняковский ; ред. В. М. Позняковский. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2016. - 572 с. 
: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
46.  36.80-14 
С 18 
 
Санитарная микробиология пищевых продуктов : учебное пособие для 
подготовки бакалавров по направлению "Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" : допущено УМО вузов РФ / Р. Г. Госманов [и др.]. 
- 2-е изд., испр. . - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2015. - 560 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
47.  36.87 
Т 38 
 
Технология пивоваренного и безалкогольного производства : методические 
указания к лабораторным работам для  студентов специальности 1-49 01 01 
"Технология хранения и переработки пищевого растительного сырья" 
специализации 1-49 01 01 04 "Технология бродильных производств и виноделия". В 
2 частях. Ч.1 / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Могилевский государственный университет продовольствия", кафедра 
"Технология пищевых производств" ; сост.: Н. А. Шелегова, Ю. С. Назарова. - 
Могилев : МГУП, 2017. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
48.  36.81 
Т 38 
 
Технология пищевых производств  : практикум для реализации содержания 
образовательных программ высшего образования I ступени и переподготовки 
руководящих работников и специалистов / Белкоопсоюз, Учреждение образования 
"Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации", 
Кафедра товароведения ; авт.-сост. Ж. В. Кадолич. - Гомель : УО "БТ-ЭУПК", 2017. - 
67 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  4 – СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
  40 – ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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49.  40.3 
Ш 42 
 
Шелест Т.А. Практикум по географии почв с основами почвоведения / Т. А. 
Шелест, С. М. Токарчук ; Учреждение образования "Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина". - Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2017. - 83 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  43 – ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
50.  43.45 
К 84 
 
Крук Н.К. Лесные культуры и защитное лесоразведение (лесосеменное дело). 
Лабораторный практикум : учебно-методическое пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" : 
рекомендовано учебно-методическим объединением / Н. К. Крук ; Учреждение 
образования "Белорусский государственный технологический университет ". - Минск 
: БГТУ, 2017. - 85 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
51.  43.9 
Т 38 
 
Технология лесопользования  : учебное пособие для учащихся учреждений 
образования, реализующих образовательные программы специального 
образования по специальности "Лесное хозяйство" : допущено Министерством 
образования Республики Беларусь / А. П. Матвейко [и др.] ; Учреждение 
образования "Белорусский государственный технологический университет ". - Минск 
: БГТУ, 2017. - 215 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  47 – ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО. РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
52.  47.2 
В 58 
 
Власов В.А. Пресноводная аквакультура : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 36.03.02 "Зоотехния" и 
35.03.08 "Водные биоресурсы и аквакультура" / В. А. Власов. - М. : КУРС ; М. : 
ИНФРА-М, 2017. - 384 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
53.  47.2 
В 74 
 
Вопросы рыбного хозяйства Беларуси : сборник научных трудов: основан в 
1957г. Вып. : 32 / РУП "Институт рыбного хозяйства", РУП "Научно-практический 
центр НАН Беларуси по животноводству", Белорусский Государственный 
Университет ; Республиканское дочернее унитарное предприятие "Институт 
рыбного хозяйства", РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по 
животноводству". - Минск : РУП "Институт рыбного хозяйства", 2016. - 289 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
54.  47.2 
Р 36 
 
Рекомендации по воспроизводству осетровых рыб в рыбоводных 
индустриальных комплексах с применением инновационных методов : для 
специалистов в области рыбного хозяйства и аквакультуры, аспирантов, 
магистрантов, студентов вузов, слушателей института повышения квалификации и 
переподготовки кадров / Н. В. Барулин [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 204 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
55.  47.2 
Р 36 
 
Рекомендации по выращиванию рыбопосадочного материала радужной 
форели в рыбоводных индустриальных комплексах (с временными нормативами) : 
для специалистов в области рыбного хозяйства и аквакультуры, аспирантов, 
магистрантов, студентов вузов, слушателей института повышения квалификации и 
переподготовки кадров / Н. В. Барулин [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 180 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  48 – ВЕТЕРИНАРИЯ 
56.  48.171 
С 32 
 
Серегин И.Г. Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов : учебное пособие / И. 
Г. Серегин, М. Ф. Боровиков, Е. А. Карелина. - изд. стериотип. - М. : Либроком КД, 
2016. - 456 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  5 - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
57.  51.23 
Г 46 
 
Гигиена и санитария общественного питания : учебное пособие для учащихся 
учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего 
специального образования по группе специальностей "Общественное питание" : 
допущено Министерством образования Республики Беларусь / ред.: С. И. Сычик, Е. 
В. Федоренко. - Минск : РИПО, 2017. - 135 с. 
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Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
58.  51.230 
З-46 
 
Здоровье через питание  / В. И. Бобровничий [и др.] ; Общественная 
организация "Белорусский зеленый крест", [б. м.], 2016. - 60 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
59.  51.204.0 
К 85 
 
Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение : учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по медицинским специальностям : допущено Министерством 
образования РФ / Д. А. Крюкова. - 6-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 474 с. : 
ил. - (среднее медицинское образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
60.  53.541.1 
С 11 
 
Сёмина О.С. Самостоятельные занятия по системе "Пилатес" на основе 
индивидуального подхода к профилактике нарушений и коррекции осанки : учебно-
методическое пособие / О. С. Сёмина ; Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный университет 
физической культуры". - Минск : БГУФК, 2016. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
61.  51.201.7 
С 18 
 
Санитарная микробиология  : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 111201 - "Ветеринария" : рекомендовано 
Учебно-методическим объединением высших учебных заведений РФ / Р. Г. 
Госманов [и др.]. - СПб. : Лань, 2016. - 240 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  63.3 – ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
62.  63.3(4Беи) 
Б 43 
 
Беларусь, Капыльшчына i Эдвард Вайнiловiч : матэрыялы навукова-
практычнай канферэнцыi, г. Капыль, 14 лiстапада 2015 г. / Інстытут гісторыі НАН 
Беларусi, Мiжнародны дзяржауны экалагiчны iнстытут iмя А.Д. Сахарава 
Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта, Нясвiжскi раенны выканаучы камiтэт, Рыма-
Каталiцкi касцел у Беларусi ; ред. А. А. Каваленя. - Мінск : Медысонт, 2016. - 218 с. - 
(Беларусь i Эдвард Вайнiловiч) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
63.  63.3(4Беи) 
Б 43 
 
Беларусь, Нясвiжскi край i Эдвард Вайнiловiч : матэрыялы навукова-
практычнай канферэнцыi, г. Нясвiж, 26 жнiуня 2016 г. / Інстытут гісторыі НАН 
Беларусi, Мiжнародны дзяржауны экалагiчны iнстытут iмя А.Д. Сахарава 
Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта, Нясвiжскi раенны выканаучы камiтэт, Рыма-
Каталiцкi касцел у Беларусi ; ред. А. А. Каваленя. - Мінск : Медысонт, 2016. - 244 с. - 
(Беларусь i Эдвард Вайнiловiч) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
64.  63.3(4Беи)я2 
Г 20 
 
Гарады і вескі Беларусі. Гродненская вобласць. Т. 9, кн. III / Нацыянальная 
Акадэмія Навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры, Выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі" ; ред. А. І. 
Лакотка. - МІнск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. - 792 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
65.  63.3(4Беи) 
Д 79 
 
Дубянецкі Э. Асветнiкi Беларусi. Сымон Будны. Васiль Цяпiycкi. Iпацiй Пацей / Э. 
Дубянецкі. - МІнск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. - 72 с. : iл. - 
(Ганаруся табой, Беларусь) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
66.  63.3(4Беи) 
Д 79 
 
Дубянецкі Э.С. Асветнiкi Беларусi. Ефрасiння Полацкая. Кiрыла Тураускi. 
Францыск Скарына / Э. С. Дубянецкі. - Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя 
Петруся Броўкі, 2016. - 72 с. : iл. - (Ганаруся табой, Беларусь) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
67.  63.3(4Беи) 
Н 34 
 
V Навукова-краязнаучая канферэнцыя "Белавежжа:мiнулае i сучаснасць" : 
зборнiк дакладау, 23 снежня 2016 г. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, 
Аддзел iдэалагiчнай работы, культуры i па справах моладзi Пружанскага 
райвыканкама, Музей-сядзiба "Пружанскi палацык". - Брест : БрГТУ, 2016. - 116 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65 – ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
68.  65.01 
Г 86 
 
Гродский В.С. Экономическая теория : учебное пособие для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" : 
рекомендовано Межвузовским центром экономического образования Министерства 
образования и науки РФ / В. С. Гродский. - СПб. : Питер , 2013. - 208 с. : ил. - 
(Учебное пособие) 
о
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Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
69.  65.042 
К 58 
 
Кожевина О.В. Стратегирование пространственного развития муниципальных 
образований : монография / О. В. Кожевина, М. В. Сиротенко ; Финансовый 
университет при правительстве Российской Федерации. - М. : РУСАЙНС, 2016. - 154 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
70.  65в631 
К 60 
 
Колбин В.В. Математические методы коллективного принятия решений : 
учебное пособие / В. В. Колбин. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2015. - 256 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
71.  65.01 
С 72 
 
Спиридонова Н.В. Теоретический анализ экономических систем : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
080100 "Экономика" (квалификация (степень) "магистр") : рекомендовано Учебно-
методическим объединением вузов России / Н. В. Спиридонова. - СПб. ; М. ; М. : 
Питер, 2013. - 240 с. : ил. - (Учебник для вузов) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
72.  65.01 
Э 40 
 
Экономическая теория  : практикум для студентов экономических 
специальностей / И. В. Пономаренко [и др.] ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный университет 
транспорта", Кафедра "Экономической теории". - Гомель : БелГУТ, 2016. - 108 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
73.  65.01 
Э 40 
 
Экономическая теория  : практикум для студентов экономических 
специальностей : рекомендовано учебно-методическим объединением по 
образованию в области экономики и организации производства / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра "Экономические теории" ; сост.: В. Е. Бутеня, И. Г. Андрончик 
. - Минск : БНТУ, 2016. - 74 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.05 – УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА. УЧЕТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
74.  65.052 
Л 37 
 
Левкович О.А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / О. А. Левкович, И. Н. 
Бурцева. - 11-е изд., перераб. и доп. - Минск : Амалфея, 2017. - 608 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
75.  65.052.206 
Л 44 
 
Лемеш В.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : пособие / В. Н. Лемеш, О. 
В. Малиновская. - Минск : Амалфея, 2017. - 148 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
76.  65.052.8 
Л 44 
 
Лемеш В.Н. Контроль и аудит : пособие / В. Н. Лемеш. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Минск : Амалфея, 2017. - 316 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
77.  65.052.8 
П 69 
 
Практический аудит  : пособие / В. Н. Лемеш [и др.]. - Минск : Амалфея, 2017. - 
388 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
78.  65.052.2 
Т 33 
 
Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа : учебное пособие / И. 
Н. Бурцева [и др.] ; ред. О. А. Левкович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : 
Амалфея, 2016. - 264 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.26 – ФИНАНСЫ. КРЕДИТ. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
79.  65.268 
М 43 
 
Международные финансы  : практикум для реализации содержания 
образовательных программ высшего образования I ступени / С. Д. Колесников ; 
Белкоопсоюз, Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации", Кафедра банковского дела, анализа и 
аудита. - Гомель : УО "БТ-ЭУПК", 2017. - 60 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.28 – ЭКОНОМИКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
80.  65.28-21 
М 30 
 
Марчик Т.П. Экологический менеджмент: использование и охрана водных 
ресурсов : практикум по дисциплине "Основы экологического менеджмента" для 
студентов специальности "Биоэкология" / Т. П. Марчик, Е. А. Белова ; Учреждение 
образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы ". - 
По
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Гродно : ГрГУ им.  Я. Купалы, 2017. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.290 – ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БИЗНЕСА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
81.  65.290 
Б 44 
 
Беляцкий Н.П. Бизнес-лидерство : учебное пособие / Н. П. Беляцкий. - Минск : 
Амалфея : Мисанта, 2016. - 248 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
82.  65.290 
И 23 
 
Иванцов П.И. Инновационное предпринимательство: теория, методология, 
практика : пособие / П. И. Иванцов. - Минск : Амалфея, 2016. - 148 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
83.  65.290 
Л 68 
 
Лобанова Н.М. Эффективность информационных технологий : учебник и 
практикум для академического бакалавриата : рекомендовано УМО высшего 
образования для студентов вузов, обучающихся по экономическим и инженерно-
техническим направлениям и специальностям / Н. М. Лобанова, Н. Ф. Алтухова ; 
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. - М. : ЮРАЙТ, 
2017. - 237 с. - (Бакалавр. Академический курс) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291 – ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
84.  65.291 
В 68 
 
Володько О.В. Экономика организации : учебное пособие : допущено 
Министерством образования Республики Беларусь для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Маркетинг" / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй ; ред. О. В. 
Володько. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 397 с. : ил. 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ 2(1), А3(9) 
85.  65.291 
М 64 
 
Миропольский Д.Ю. Основы теоретической экономики: теория альтернативных 
хозяйственных систем : учебник для обучающихся в магистратуре и аспирантуре / Д. 
Ю. Миропольский, И. А. Максимцев, Л. С. Тарасевич ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет", Кафедра общей экономический теории. - М. ; СПб. ; 
Нижний Новгород : Питер М, 2014. - 512 с. : ил. - (Учебник для вузов) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.21 – ВНУТРИФИРМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МЕНЕДЖМЕНТ 
86.  65.291.213 
Г 77 
 
Грант Р.М. Современный стратегический анализ : учебник / Р. М. Грант. - 7-е изд. 
- СПб. ; М. ; М. : Питер, 2016. - 544 с. : ил. - (Классика МВА) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
87.  65.291.213 
К 56 
 
Ковалев В.А. Современный стратегический анализ : учебник / В. А. Ковалев. - 
СПб. ; М. ; М. : Питер, 2016. - 288 с. : ил. - (Учебник для вузов) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
88.  65.291.21 
С 51 
 
Смольский  А.П. Практический менеджмент: инструменты, стратегия и тактика 
управления : учебное пособие / А. П. Смольский . - Минск : Амалфея ; Минск : 
Мисанта, 2016. - 444 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
89.  65.291.21 
С 95 
 
Сысоева С. Категорийный менеджмент. Курс управления ассортиментом в 
рознице / С. Сысоева, Е. Бузукова. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер М, 2017. - 
400 с. : ил. - (Розничная торговля) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.3 – МАРКЕТИНГ 
90.  65.291.3 
И 73 
 
Интернет-маркетинг на 100%  / Н. Андросов [и др.] ; ред. С. Сухов. - М. ; СПб. ; 
Нижний Новгород : Питер М, 2016. - 240 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
91.  65.291.3 
К 73 
 
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. - 3-е 
изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2017. - 480 с. : ил. - (Классический 
зарубежный учебник ) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.8 – ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
92.  65.291.832.2 
Т 29 
Тебекин А.В. Управление качеством : учебное пособие для прикладного 
бакалавриата : рекомендовано УМО высшего образования для студентов вузов, 
По
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 обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. В. Тебекин, П. 
А. Тебекин ; Дипломатическая академия МИД РФ. - М. : Юрайт, 2016. - 223 с. - 
(Бакалавр. Прикладной курс) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.9 – ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
93.  65.291.92-21 
У 67 
 
Управление затратами  : пособие для реализации содержания 
образовательных программ высшего образования I ступени и переподготовки 
руководящих работников и специалистов / Белкоопсоюз, Учреждение образования 
"Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" ; 
авт.-сост.: А. И. Трифунтов, В. И. Маргунова. - Гомель : УО "БТ-ЭУПК", 2017. - 192 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.42 – ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ 
94.  65.422.2-803.4  
С 95 
 
Сысоева С.В. Мерчандайзинг: Курс управления ассортиментом в рознице : 
научное издание / С. В. Сысоева, Е. Бузукова. - 2-е изд. - СПб. : ПИТЕР, 2017. - 240 
с. : ил. - (Розничная торговля ) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.43 – ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА 
95.  65.433.8 
Б 53 
 
Бессараб Д.А. Международный туризм : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальности 1-89 02 02 "Туризм и 
природопользование" : рекомендовано учебно-методическим объединением по 
образованию в области природопользования и лесного хозяйства. В 2-х частях. Ч. 1 
/ Д. А. Бессараб ; Учреждение образования "Белорусский государственный 
технологический университет ". - Минск : БГТУ, 2017. - 180 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
96.  65.433.8 
Б 53 
 
Бессараб Д.А. Международный туризм : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальности 1-89 02 02 "Туризм и 
природопользование" : рекомендовано учебно-методическим объединением по 
образованию в области природопользования и лесного хозяйства. В 2-х частях. Ч. 2 
/ Д. А. Бессараб ; Учреждение образования "Белорусский государственный 
технологический университет ". - Минск : БГТУ, 2017. - 277 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  66 – ПОЛИТИКА. ПОЛИТОЛОГИЯ 
97.  66.0 
Б 72 
 
Бобков В.А. Политология : учебно-методическое пособие к семинарским 
занятиям по интегрированному модулю "Политология": "Политология" и "Основы 
идеологии белорусского государства" и специализированному модулю 
"Политология" "Политические институты и политические процессы": рекомендовано 
учебно-методическим объединением по образованию в области профессионально-
технического обучения; автоматизации технологических процессов, производств и 
управления; металлургического оборудования и технологий  / В. А. Бобков, А. В. 
Панченко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
национальный технический университет, Кафедра политологии, социологии и 
социального управления. - 2-е изд. - Минск : БНТУ, 2017. - 51 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  67 – ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
98.  67.404.013.2 
И 21 
Иванова  Е.В. Общая правовая характеристика биржевых правоотношений : 
монография / Е. В. Иванова . - М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. - 86 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
99.  67.404.013.2 
И 21 
 
Иванова  Е.В. Правовой статус организатора биржевой торговли : монография / 
Е. В. Иванова . - М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. - 88 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
100.  67.407(4Беи) 
Ш 62 
 
Шингель Н.А. Природоресурсное право : краткий курс / Н. А. Шингель, И. С. 
Шахрай. - Минск : Амалфея, 2017. - 328 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  71 – КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ  
101.  71 
К 43 
 
Кирчук Ю.В. Культурология : материалы для самостоятельной работы для 
студентов, обучающихся по экономическим специальностям / Ю. В. Кирчук ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра истории 
П
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и педагогики. - 3-е изд., перераб. и доп. - Горки : БГСХА, 2016. - 238 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  72 – НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 
102.  72 
В 90 
 
Вучоныя запіскі Брэсцкага ўніверсітэта : зборнік навуковых прац. Вып. 12. Ч. 1 : 
Гуманітарныя і грамадскія навукі / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
Установа адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна" ; гал. рэд. А. М. 
Сендзер. - Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2016. - 233 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
103.  72 
В 90 
 
Вучоныя запіскі Брэсцкага ўніверсітэта = Scientific Proceeding of Brest state 
university named after A.S.Pushkin : зборнік навуковых прац. Вып. 12. Ч. 2 : 
Прыродазнаўчыя навукі / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа 
адукацыі "Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна" ; гал. рэд. А. М. Сендзер. 
- Брэст, 2016. - 133 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
104.  72 
С 23 
 
Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2015" / редкол. 
В. А. Богуш [и др.]. - Минск : Издательский центр  БГУ, 2016. - 409 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  74 – ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
105.  74.00 
Б 73 
 
Богданович О.М. Программы воспитания на 2016 - 2020 годы : информационно-
методические материалы / О. М. Богданович, И. М. Гуд, Ж. И. Пахольчик ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Центр идеологической и воспитательной работы. - Минск : 
БНТУ, 2016. - 186 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
106.  74.48 
С 74 
 
Справочник абитуриента 2017  : учреждения высшего образования Республики 
Беларусь. - Минск : АВЕРСЭВ, 2017. - 447 с. - (Школьникам, абитуриентам, 
учащимся) 
Экземпляры: всего:1 - А2(1) 
107.  74.263.0 
Ю 16 
 
Юдицкий В.А. Справочник по решению технических задач / В. А. Юдицкий ; ред. 
С. Я. Астрейко ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. 
Шамякина". - Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина, 2017. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
  75.0 – МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
108.  75.09 
Г 18 
 
Гамза Н.А. Спортивная медицина : учебно-методическое пособие / Н. А. Гамза, 
Г. Г. Тернова ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет физической культуры". - 2-
е изд., исправ. - Минск : БГУФК, 2016. - 119 с 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
109.  75.09 
М 77 
 
Мониторинг компонентного состава массы тела представителей 
сложнокоординационных видов спорта на этапах олимпийского и годичного цикла 
подготовки : методические рекомендации / М. К. Борщ [и др.] ; Министерство спорта 
и туризма Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский 
научно-практический центр спорта". - Минск : РНПЦ спорта, 2016. - 20 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
110.  75.09 
П 56 
 
Понятия и термины в спортивной медицине : терминологический словарь / 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный университет физической культуры" ; сост.: Н. А. 
Гамза, Г. Г. Тернова. - 10-е изд., стереотип. - Минск : БГУФК, 2016. - 68 с 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.1 – ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
111.  75.1 
Ф 50 
 
Физическое воспитание студенческой молодежи: проблемы и перспективы : 
сборник научных статей X межвузовской научно-методической конференции, 
посвященной 50-летию образования Брестского государственного технического 
университета, 29 января 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный технический университет", 
Кафедра физвоспитания и спорта ; редкол.: В. Н. Кудрицкий , В. А. Коледа. - Брест : 
П
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БрГТУ, 2016. - 60 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.5 – ИГРЫ. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
112.  75.578 
Г 93 
 
Губа В.П. Методология подготовки юных футболистов : учебно-методическое 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Физическая культура" и специальности "Физическая культура и спорт" : 
рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области 
физической культуры и спорта / В. П. Губа, А. Стула. - М. : Спорт, 2015. - 184 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
113.  75.578 
Г 93 
 
Губа В.П. Теория и методика мини-футбола (футзал) : учебник / В. П. Губа. - М. : 
Спорт, 2016. - 200 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
114.  75.578 
Г 93 
 
Губа В. Тестирование и контроль подготовленности футболистов : монография / 
В. Губа, А. Скрипко, А. Стула. - М. : Спорт, 2016. - 168 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
115.  75.566 
М 54 
 
Методика обучения техническим приемам игры в баскетбол : учебно-
методическое пособие для преподавателей физической культуры и студентов 
непрофильных учреждений высшего образования / Белкоопсоюз, Учреждение 
образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации" ; авт.-сост.: Т. В. Золотухина, В. А. Медведев, О. П. Маркевич. - Гомель 
: УО "БТ-ЭУПК", 2017. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
116.  75.569 
Ш 64 
 
Ширяев И.А. Волейбол в физической культуре студентов : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования : допущено Министерством 
образования Республики Беларусь / И. А. Ширяев, Э. К. Ахмеров ; Белорусский 
государственный университет. - Минск : БГУ, 2016. - 190 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.6 – ГИМНАСТИКА 
117.  75.6 
Б 91 
 
Бурковский В.Ю. Атлетизм: история развития : пособие / В. Ю. Бурковский, А. В. 
Григоров, Г. П. Косяченко ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный университет физической 
культуры". - Минск : БГУФК, 2016. - 74 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.7 – СПОРТ 
118.  75.711 
П 35 
 
Питер Дж. Л. Томпсон Введение в теорию тренировки : методическое пособие: 
официальное руководство ИААФ по обучению легкой атлетике / Питер Дж. Л. 
Томпсон ; Международная ассоциация легкоатлетических федераций. - М. : 
Человек, 2014. - 192 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
  75.8 – ТУРИЗМ. АЛЬПИНИЗМ 
119.  75.8 
З-38 
 
Захарин В.С. Энциклопедия юного туриста / В. С. Захарин, Т. К. Захарина. - 
Минск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. - 72 с. : ил. - 
(Белорусская детская энциклопедия) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  76 – СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ). 
ЖУРНАЛИСТИКА 
120.  76.0 
К 40 
 
Ким М. Теория и практика массовой информации : учебник для вузов / М. Ким. - 
СПб. : ПИТЕР, 2017. - 304 с. : ил. - (Учебник для вузов) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  81 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
  81.2 – ЧАСТНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЯЗЫКИ МИРА 
121.  81.2 
С 50 
 
Смаль В.Н. Культура речи : курс лекций и заданий для самостоятельной работы 
студентов / В. Н. Смаль. - Брест : Альтернатива, 2016. - 114 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Англ - Английский язык 
122.  81.2Англ 
А 64 
Английский язык для медиков = English for Medical Students : учебник и 
практикум для вузов: рекомендовано Учебно-методическим отделом для студентов 
По
л
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 высших учебных заведений, обучающихся по медицинским направлениям / ред. Н. 
А. Глинская. - М. : ЮРАЙТ, 2017. - 247 с. - (Специалист) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
123.  81.2Англ 
Г 85 
 
Грищенко Т.В. Краткий курс письменного перевода (английский - русский) : 
учебно-методическое пособие / Т. В. Грищенко. - Минск : Колорград, 2017. - 82 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
124.  81.2Англ 
Ж 51 
 
Железнякова О.В. Практикум по устному переводу (английский язык) / О. В. 
Железнякова ; Министерство образования Республики Беларусь, Минский 
государственный лингвистический университет. - Минск : МГЛУ, 2017. - 84 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
125.  81.2Англ 
З-17 
 
Зайцева В.А. Основы кросскультурного общения = Basics of cross-cultural 
communication : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 
по специальности "Современные иностранные языки (перевод)" : допущено 
Министерством образования Республики Беларусь  / В. А. Зайцева ; Белорусский 
государственный университет. - Минск : БГУ , 2016. - 159 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
126.  81.2Англ 
Р 89 
 
Русский язык. Научный стиль речи (на материале текстов по дисциплине 
"Экология бассейна р. Муховец") : методические указания для иностранных 
студентов / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Брестский государственный технический университет", Кафедра 
белорусского и русского языков ; сост.: А. А. Волчек, Н. Н. Борсук, З. М. Заика. - 
Брест : УО "БГТУ", 2016. - 58 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
127.  81.2Англ 
Х 79 
 
Хорень Р.В. Практическая грамматика английского языка = English grammar 
practice : учебное пособие для учащихся учреждений образования реализующих 
образовательные программы среднего специального образования по 
специальностям "Иностранный язык (английский)", "Лингвистическое обеспечение 
социокультурной деятельности" : допущено Министерством образования 
Республики Беларусь / Р. В. Хорень, И. В. Крюковская, Е. М. Стамбакио. - Минск : 
РИПО, 2016. - 566 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Фр - Французский язык 
128.  81.2Фр 
О-52 
 
Окулевич Т.В. Практикум по грамматике французского языка = Un entrainement 
afficace de la grammaire francaise / Т. В. Окулевич ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет. - 
Минск : МГЛУ, 2017. - 112 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Рус - Русский язык 
129.  81.2Рус 
М 91 
 
Мурина Л.А. Русский язык : учебное пособие для 11 класса учреждений общего 
среднего образования с белорусским и русским языками обучения : допущено 
Министерством образования Республики Беларусь / Л. А. Мурина, Ф. М. Литвинко, 
Е. Е. Долбик. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : Национальный институт образования, 
2017. - 280 с. 
Экземпляры: всего:73 - А3(73) 
  85 – ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 
130.  85.11 
Д 40 
 
Джексон Й. Самое главное для архитекторов / Й. Джексон. - СПб. : Питер , 2017. 
- 152 с. : ил. - (Архитектура для архитекторов) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  87 – ФИЛОСОФИЯ 
131.  87 
О-30 
 
Обязательный модуль "Философия"  : методические материалы по изучению 
дисциплины и подготовке к семинарским занятиям для студентов всех 
специальностей / В. В. Ивчик [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра философии и политологии. - Горки : 
БГСХА, 2017. - 224 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
132.  87.3 
С 91 
 
Суша А. Франциск Скорина - человек мира / А. Суша. - Минск : Беларуская 
энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. - 304 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
По
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  88 – ПСИХОЛОГИЯ 
133.  88.84 
М 48 
 
Мельник Е.В. Формирование потребностно - мотивационной сферы личности 
спортсменов : методические рекомендации / Е. В. Мельник, В. Г. Сивицкий, Е. В. 
Воскресенская ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет физической культуры". - 
Минск : БГУФК, 2016. - 57 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
134.  88.212.2 
Р 34 
 
Резникова Ж.И. Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения 
животных : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Биология", "Зоология", "Психология" : 
рекомендовано Министерством образования Российской Федерации. Ч. 1 / Ж. И. 
Резникова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 190 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  92 – СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 
135.  92 
Э 68 
 
Энцыклапедыя для школьнiкау i студэнтау : у 12 т. Т. 5 : Гiсторыя Беларусi / 
рэдкал. Л. С. Ананіч [и др.]. - Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 
2016. - 648 с. : iл. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
136.  92 
Э 68 
 
Энциклопедия для школьников и студентов : в 12 т. Т. 6 : Химия. Биология / 
рэдкол. Л. С. Ананич [и др.]. - Минск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 
2016. - 456 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
 
 
Выставка-просмотр новых поступлений проходит  
в первую пятницу каждого месяца в читальных залах  
(корпус № 1 (ул. Кирова, 24), корпус № 3 (ул Пушкина, 4). 
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